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Aä5C Ària dia 20 Febrer i é i m 
E s p a n y a uti trimestre . . -L'50 ps 
f o r a . id . . . . . 2'ò'ì « 
S u r t els dies 10-20 i 30 de c a d a 
mes . 
Húmero solt: 15 ets 
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ReJaccíó i administració 
Quatre Cantons , 3 
ART A ^ Mallorcaj 
HM 
D E S E N A R F C A T Ò L I C M A L L O R Q U Í 
Homos idealistes 
AL FERVENT PATRIOTA ARTANENSE 
Circunstancies especialísimes 
que capgiraven tota lment els 
termes optimistes 'amb que ha-
via de comentar el vostre art i¬ 
cle En favor de los etni-
gran tes publicat en el n ú m e -
ro 336 de aquest periòdic, fó-
reu ia causa de que suspengués 
ia seua publicació promesa pel 
número inmediat, i esperas 
tfímps més oportú. 
^Existeix ja l 'oportunidat l ' , 
Realment s ' h a aclarida nn poc 
la boirada qu 'ea aquells dies 
reiuava sobre la vida intellec-' 
tual d 'Ar tà , pefó^sobre tot, a 
la seua publicació m'empeuy 
avui el nou article que m ' b a u 
eiivint i que va en aquest ma-
teix número. 
E n primer lloc dec haver 
d 'expressar la mena admiració 
pel' vostre temperament opti . 
niïsta fins al extrem, que 
mirau sempre tot quant se refe-
reix a la nostra vila amb vidre 
rosat, lo qual és efecte segura-
ment de l ' in tens amor que a 
tota hora crema dius el vostre 
cor par la vila aont veren la 
pr imera l íum. 
A q u e s t patr iot isme u tota 
p rova que sentiu més com més , 
t e m p s estau al lunyat d ' aqu í i 
l 'optimisme f^ue us mou devant 
tots els pïoblemes qu$ afecten 
al uostro poble vos predispo-
sen a tota classe de sacrificis 
per eonseguir ía seua millora 
material i moral . 
jSi així fossen i així senti-
sen^tots els qui per la seua 
ü lu^tiació estan capacitats per 
ídxó,taut entre els qui no s 'hau 
mogu t s de 'a nostra vila, com 
els qui han atravesat l'Occeà 
i han t robat en terres america-
nes un mil lorament material! 
Compartesc la vostra opinió 
de que els qui viviu a l lunyats 
d 'Ar tà i tocau de més aprop 
el tet de la falta de preparació 
dels emigrants ar taneues es tàa 
predisposts a respondre favora-
blement al qui demanassen la 
vostre a juda a benifíci dels qui 
se senteu necessitats de sor t i r 
de Mallorca per cercar millor-
fortuna, però ^qui h a de fer 
aquesta obra?¿Qui ha d 'encau-
sar aquesta idea,, l ' ha de fer 
eoncrecionar en una insti tució 
real i l 'ha ne dirigir després 
perquè eumplesca Tobjecte de 
la seua creació i sia de dura-
da? 
Aquí està, amic , ia c l a u d e 
tot; VHorno. 
Aques t ser que t an t abunda 
per tot, a Ja vista del mou i 
que fins amb una potent llan-
terna es dificilíssím t robar al 
necessitar-lo. I aquí , pa t im a-
quesfcamanca d 'homcs, tai volta 
amb m o l t a més intensidat que 
a altres pa r t s .No éa la pr imera 
vegada que desde aquestes 
columnes me dolg de la desgrà-
cia que pate ix Ar tà de faltar li 
elements actius i capaci tats 
per la resolució dels molts de 
problemes que té neces^idat de 
resoldre. 
Miïau a la gent humi l i li 
faíta cultura; mirau als intel-
leetuals i les falta ideaiidat. 
^Aont , idó , hem de t robar el 
material h u m à que ueeessitam 
per p o s a r i o al cap de cada un 
dels múltiples aspectes del pro-
grés que per la nostra vila 
necessita m? 
L'escola, la escola del poble 
ha d 'ésser la basse per la for-
mació d 'aquests homos, i a¬ 
questa escola mos manca . 
Aquí , a mi jan sigle dehou 
estàvem en qüestió d'escoles 
i d 'enseuyansa al mateix nivell 
qu 'estam avui . Mos llamentara 
del fet, tots els qui voldríem 
no fos així;, peró la realitat es 
aquesta^ Perquè no canvia idó, 
l'esía(liquo? Aixó es un cír-
cql viciós: La classe alta p direc-
tora esperant que'l poble J'em-
pengui a fer ho no li dona les 
escoles que necessita. E t poble, 
\h gent humil, no deniana cul-
tu ra ' pe rque no ia coneix. Úni-
cament éls qui j a per l 'es tudi , 
ja pt)r haver viscut en nacions 
més adelantades m o i hèm ele-
vats desde ía efasse humi l part 
demunt el nivell general , som 
els qui elamam a favor de la 
cultura popular i l a nostra veu 
sa perd dius el desert . No som 
. escoltats; i passen anys i més 
anys, t a r a b a m a la vellesa i 
uns are i altres més t a rd auam 
tombant al cop de la faus de les 
Parques i deixam en peu et 
mateix problema sense solució 
p a r . Per tan t no hi ha qu'es» 
perar-Jo per are deI '*scola pú-
blica., 
¿ Poden fer-ho les soeietata. 
a r ta^eoques avui existents? 
H e m de par lar amb el cor 
demen t sa ma , en . distes a ^ l a 
rea] i ia t . ,El* iuUuts de creació" 
de soeiedats cul tura ls e s la 
nostra-vjla han çstats un fra. 
t cas derrera l 'al tre, precisament 
per ía falta;- d'J^mos^Qíms 
i idealistes quq exposàvem ja 
al principi. .. H ,, f 
Del «pstro temps han- existit 
aquí: ÍTua Secció d'tastruc-
CÍÓ Ú'ms % Caixa Rura l que 
Serubiavà duc a l pr incipi , vida 
polent i pareixia cridada a fer 
gran be en quan t a la cul tura 
de la nostra vila. U n a ventada 
corseeadora-* agostà tal fi or 
abans de donar el fruit que 
d'ella podia esperar-se. 
Exis t í Mtnerrpa, sociedat 
de jovent que pujava espone-
rosa i li faltà "la Uecóque al i-
menta i dona vida a tota plun-
• ta, 1 ' '< . 
* Se ereà u à Aíeneo arta= 
nense, que no respongué de 
cap manera a lo que ' l aeu nom 
prometia i mori per cousun-
eíà^..''. ~ ^ _ ..-^2,^'". 
Se creà el Centre de Lectura, 
que viu per are vida làugüida 
'•• a ú'&nsà. J e „ la írflia^ é^deA^^I: 
d f u n s i del pessimisme de que 
-s'han-deixat inv^dií-;úns•••al-
t r e s , - •- '"•'·r:\<i • ,* 
La Caixa Rura i ac tdalmeot 
tè Dombrada , uu4 ; ippmrssi6 
eocarregada de crear « q a altre 
secció, que íeu£a úna> missió 
cultural. Sap'arla'-ít'^nft : possi-
ble foaió Hel Centpe ú&.Lec* 
fura en-la-nova secció de - ia 
Caixa,desde el m o l e n t que t-^ 
fins son els mateixos v ; Ar tà 
no conta J a a a i b p r o ^ eterèérit^ 
per treballar euïiivers&se'sférei 
eo al raateix. sentit. Çal .u.niv 
i no disgregar. Ç^pai'aci.'t 
i no indiY-ktu&li» me, 
^Serà a^ueï^a Secció la. que 
logí'í- el despertar d'Àrtà^'eu 
aquest senti t? ¿Podrà ella dur 
a cap l 'obra hermosísimà que 
vos projec tareu? . , 
. Seguiu per medi dels ros t res 
articles douaa t mjec.eiang 4'op-
t imisme ,i de sà patriotisme 
, que vqs mou; els r q u i saçnp're 
hem al imenta t éemblaufsi^éalg 
estarétn t ^ t h o % ai 'vostre 
costat secunda |e,m | l s fostres 
plans í sí no bufa' ei peni cor-
secédor del ^per'Bonkiièèi^ 
' qïtie tantes- floWïpi^mgfeífòçis 
: 'ti secades kiníSa \'n^sgí^k 
'tàlVóïta arribarem, a l i r ioó i : , 
A la Verge Maria 
Del fons del meu no-res us clam ajuda 
veent ple inimics l'aapref camí; 
aiau-me, yos, br*quer, Mare voïf ada, 
contra els dar delit iíacçí&sgenvers d* mí 
Toíhora nrha rebutjat: sols l'oblidança 
rae queda dols amics, i ^amargament 
jo plor sense conort, sense esperança 
ai assaciament... 
Girau-me eis vostres ulls, Verge clement! 
Som nàufreg de la vida: les onades 
del tedi i la tristor m'han d'afonà 
si vota vostres ales desplegades 
HO^m'hi dexàu està.,, 
si vos no ni' allargau la vostra mà, 
Mes'passes endrecau, O Mare mia! 
i abrigau me ambío vostre mantell blau, 
i|toïuau-me el delit i l'alegria 
vos^qui^amb una mirada franca i pia, 
de la tristesa els núvols disstpau. 
Y quant vendrft la calma i la bonança 
amb un esclat de goig us cantaré... 
mes amb el goig, s'hi mesclarà any or anca, 
fins que a l'empir la vostra faç veuré! 
FÈLIX 
COOPERACIÓN 
Acabo de;leer un articulo del 
Cvtlto abogado mexicano Neme-
sio Garda Naranjo."intitulado? 
'El milagro de la solidaridad' 
en el que muy acertadamente de-
teu^stra dicho abogado que e! 
pueblo de Estados Unidos ha pro 
gresado enormemente en los út-
timos*Sincueuta aílos en compa* 
racíóu*a otros pueblos, no obs-
taoW que no reconoce *superio-
ridad^ndividuts,! al ciudadano a-
roericano. El £xito está en la 
Cooperación. En Arta tenemos 
un ejemplo. La Caja Rural. 
Alconas persones acomodadas 
de nuestra villa ttenep. actos 
de desprendimiento en faver 
a todos'.raü^ dignos y^muy de' a¬ 
gradecer. 
Algunos ¡''americanos*' jpian 
demostrado también con obras, 
su cariño al pueblo que los vio 
na<íer; pero todos estos esfuer-
zos, por ser aislados no dan 
6Í resultado que neces&mmeLi-
te*d*ríati Fecíi la cooperación 
franca de todos. 
La fiunin de todos los hijds 
de Arta, ausentes, regentada 
por los ya retirados, con ]m 
cooperación de todos, sin gran-
ase «aerificios lograda tnayorei 
resoltados. Upa pequeña cuota 
mensual que podrí» cobrarse 
ecfrt imtieipo Ue seis mésese 
&d3&ítósttado& estos elementos 
pór tÜ ^americanos" radica-
dos en Arta y con aya na u>o 
ral y material de éstos y aqué 
líos leuaoto no podka hacerse 
Se tendrían en cuenta la 
iniciativas de todos pura orar 
de acuerdo con ins mái acerta 
das y factibles de llevar a cabo, 
de acuerdo eou los recursos 
disponible?. L a .experiencia de 
todos los veteranos emigrantes 
sería empleada para orientar 
a los futuros emigrantes y esta 
orientación tendría necesaria-
mente que proporcionar tauebo 
bueno p a v a éstos sin grandes 
sacrificios por parte de aqué* 
líos. 
Tenemos dos pantos de par. 
tida. dignos de tener en cuenta 
en mi couojepto: 1 procurar 
por los medios a nuestro al-
cance, ©vitar la emigración de 
elementos qtte osa stt laborío 
sidad coopereu al progreso de 
Arta... de España. . .12 . Al ar- ¡ 
táñense que se resuelva a emi-
^rar'darle facilidades para que 
salga lo más preparado posible 
para luchar con meaos dificul-
tades fuera de la tierrnca. 
Esta iuieiativ», bien sabemos 
todos qne no es cosa nueva, 
Algunas regiones de Espaü 
cobechan'desde hace años lo 
frutos de la cooperación de sud 
hijos ausentes. Hágase un es-
fuerzo, contando de antemano 
con la apatía de la mayoría y 
sí acaso con la buen» voluntad 
de unos pocos, pero remáchese 
con insistencia, hágase una 
propaganda adecuada y todos 
acudirán al llamado. Eu et fon-
do de cada artanense hay un 
cariño muy grande a su pueblo 
El objeto que se persigne ha 
eser grato para todos. Em >ie 
ce uno... dos... tres... después 
paulatinamente eorrespoude-
ton los otros. No es ; un gran 
sacrificio lo que se uecesita. 
Cooperacióu.. buena voluntad., 
constancia. 
M é x i c o - E n e r o . A R T A N E N S E 
De Son Servera 
Dias a q u e s t a desena h a fe tes d i a -
d e s d e sol i mo í t a cal or a p e s a r 
de ésse r a d ins s'hi vern i di v e n t e s 
de la se tmana passada se mogué 
t e m p e s t a t i n mès feu qua i re g o t e s . 
—Et di jous j a r d é s e ceïebrà en la 
Ciutat de M a n a c o r !a íesta del A v i ó n 
va ass is t i r el S r G o v e r n a d o r , A n à 
d e s p r é s a n es Por t de M a n a c o r 
a v o n se cel&brà la coiocació de la 
p r i m e r a ped ra de ta Escola Nacional 
i llevo el S r , G o v e r n a d o r i la co-
mi t iva que i a c o m p a n y a v a pas sa r en 
an el poble de S o n S e r v e r a i L 'Ajun-
ta m«nt l ' e spe ra devat i t ca S 'He reu 
a m b la band* de mús ica i les acotnpa-
y à fins a l* C a s a Cont i s to r ía l a o n t 
o u o b s e q u i a t a m b un r e f r e sc i des -
r«s par t í c a p a P a l m a . 
— E n et t e a t r » del Sindicat Catòl ic 
la C o n f r e # * c i ò d e F i e s d e M a r i a va 
r e p r e s e n t a r fcnt quan t s d r a m e s ; h a * 
d a d e s q u a t r e funcions en a q u e t s 
d e r r e r s dies i en elles v a r e n r e b r t 
d ' a p í a t i d i m e n t s . E! t e a t r e ^ ' * d a 
v e s p r e s 'ompl í ben p le . 
D o n a m l ' e n h o r a b o n a a to ies les 
a r t i s t e s . 
—Els de r re s dies j a e s t i n a a c a b a t s . 
E n ells s ' ha t i r a d a molta d e f a r ina , 
el j o v e n t h a í q u e d a t u n p o c e r m a s . 
—Dins a q u e s t a desena morí a m b 
r«s ignac i6 c r i s t i ana Na Marga l ida 
Bsmzà (a) T e r e t e sposa de l ' amo 
en ï a u m e (a) G a r r o v a , 
A l cel s ia . 
Corresponsal 
RELLIGIOSES 
P A R R Ò Q U I A 
F o r e n bas tan t c o n c o r r e g u d e s les 
C o r a n t a H o r e s que se ce leb ra ren 
els Derrers Dies ded i cades a l S a g r a t 
Cor de Jesés El d e r r e r v e s p r e heï 
ass is t í l ' A j u n t a m e n t , c o m hei h a v i a 
ass is t i t t a m b é el,dfumeng"e a m b »ca-
síò de c a n t a r - s e un T e D e u m ea 
acció de g r à c i e s pe! bon €x i t del caid 
Espanya—Argen t ina ; *B! chor de l a 
car Edat can ta e n c a s t to tes les fun-
cions. Et Rt . P . A n t o n i Mójer p red i -
cà el T r i d u o 
Demé beí haurà la C o m u n i ó gene-
ra l d s les Mr^s Cr í s í i ane i i * VÇ 
fici i c a p v e s p r e s e g u i r a a els set 
raons de c o r e m a que predica el í l 
D . J e r o n i A l o m a r 
C O N V E N T 
j Demà de-Tiatí a l'hora drf costum se 
fera !a Comunió G e n e r a l de ls Tars i -
cis Al c a p v e s p r e he i h a u r à la 
vis i ta m e n s u a l . 
Festa de te Ntra Patrona. 
D i u m e n g e passa t se c e l e b r à en la 
par foquia l ig tes ia de S a n t J a u m e 
de Ciutat la festa de ins t í i iac ió en 
aquel l t emp le del r e t a u l e de N. 
S e n y o r a la Verge d e S t . S a l v a d o r ; 
festa que per e r r o r de c a i x a h a v í e m 
publ ica t se feria a Sant Nicolau, 
Revis t i g r a n so l emni t a t i a etln h e i 
a s i s t í s e p o t dir t o t a ía colònia d 'ar-
t anencs q u e v iuen a P a l m a . ES 
re t au le fpa lol-Jocat en ía cape l l a 
J de la S S m a Tr in i ta t , esseti l a d o r n a -
1 d a p r o f u s a m e n t i a m b bon g u s t . 
1 T o t s e l s qu i j p r engue ren p a r t en la 
| ceremònia eren a r í a n e n c s . Ce l eb rà 
j Umissa m a j o r ei Rec tor de la Ca te -
d ra l R t D. Sebast ià í Es teva P v r e í 
ssistit de l R t D. L l o r e n s L ' i teras 
c a t e d r à t i c del Seminar i i del P . Rafe l 
G i n a r d T , O. R . P r e d i c à e íoquen t 
i sent i t s e r m ó el Rt P , Juan Gioa"d 
de San F e l i p Neri , Ass is t i ren nl acte 
t a m b é el C a n o n g e de la S e u M. J S r 
D . F r a n c e s c E s t e v e i ei V ica r i del 
Molinar Mosien Pere A m o r ó s . Des -
j p rés cle la Misa M i j o r se c a n t a so-
| l emne l e Deum. 
i D R a f e l B l a n e s Tolosa , essent c»m 
J s e s a p , e l qui U n g u é i h» consegui t 
d a r a cap t ' idea, r e b é ^ n aquttt dia 
! moltiMmes fel ici tacions. 
CONCURS 
P E R S O L A R S E S C O L E S 
L ' A j u n t a m e n t ha s c o r i a t adqui-
rir una f inca pe r cons t ru i r -h i u n a 
E s c o t a G r a d u a d a i per a ixó o b r i r 
u n concu r s púbiic perquè els propie-
r i s p resen t in dins 20 dies p r o p o s i -
c ions d 'o fe r ta . 
E n t r e les condicions que t ' ex ige i -
x e n hei ha que a l menos ha de t en i r 
3 0 0 0 m e t r o i per dest inar-se a l 'edif i-
í a c a m p de joc; h a d ' es ta r a p r o p 
de la població de no més 'enfora , 50 
ras. de f inques u rban i sades ; e « ía 
p ropos ic ió s ' ha de fer cons ta r io 
que se d e m a n i pe r ell i bn. d ' a n a r 
a c o m d a n y a d a d 'un p!a o c r o q u i s 
de la f inca que s 'ofereix. ! 
Una vol ta v is tes Jes ofertes l'A-
jun tamen t reso ldrà després de l ' i r t -
forme o d ic tamen d e l ' I n specc id 
provinc ia l de 1 E n s e n y a n ç a . 
«F L L E V A N T 
Els 20 dies d e p l aç comensísn 
a c o n t a r del «igüent a l d 'ha v e t - s e 
publ ica t aques t e s cond ic ions eti e l 
BoSletí Oficial de la P r o v í n c i a . 
A C O R D S 
E n t r e els a c o r d s p r e s o s p e r la 
Comiss ió P e r m a n e n t en s e s d e r r e r e s 
s e s s ions he i ha : S u s c r i u r e r - s e a m b 
I G p t s a l H o m e n a t g e q u ' E s p a n y a 
vo l r e t r e a ls a v i a d o r s . 
A p r o v a r distr ibució, d e fondos del 
m e s i e n v i a r l ' e x t r a t e d e l s a c o r d s 
del ï lm G o v e r n a d o r . 
A p r o v a r l ' ins tànc ia q u e fan a l g u n s 
j n t e r e s a t s p e r la c o n s t r c c i ó d ' u n 
P o n t e n el t o r r e n t de S e s V e y e t e s 
a c o s t e s i d e s p e s e s s e u e s . 
T a m b é s ' a p r o v a r e n a l g u n s p l a n s 
de r e f o r m e s d e c a s e s i a l g u n s c o n -
tes m u n i c i p a l s . 
l i E S T A D E L A R B R E 
A la Sala i c o n v o c a t s pel S r Batte 
c e l e b r a r e n r e u n i ó els M e s t r e s nac io -
nals i n o oficials per t r a c t a r de l 'or-
g a n i s a c í ó de 5a F e s t a del A r b r e q u e 
s ' acordà ce l eb ra r el p r i m e r d iumen-
ge de m a r ç de\ p r o g r a m a de l a q u a l 
d o n a r e m compta a l e s t a r r e d a c t a t . 
M O Z O S D ' E N G U A N Y 
Al la llista d e Mossos d ' e n g u a n y 
que pub l ica rem h e i f a l t a E n J u a n 
F u s t e r Fus te r (a) G u i x o al qual li 
c o r r e s p o n ei n° 1>. 
Per a l t r a p a r t el n Q 12 dev ia d i r 
J e r o n i F e b r e r F e r r e r i eí 87 Miquel 
Rossel ló G a r a u . 
P E R L ' E X l T D E L R A I D 
Aquí com p e r tot hav ia t a m b é 
despe r t g ran in t e rè s ia vo l ada de l s 
ftvi'-ídofs espanyols S r s F r a n c o , R u i z 
d e A . d a , Duran i el m e c à n i c R a d a 
i es cíar que la not íc ia de !a seua 
feus a r r ibada a t e r m e ompl í de jo ia 
els c o r s . 
L a not ic ia fou comun icada aï 'Ye· 
z inda r i a les V0 del Di jous j a r d é p e r 
medi de p r e g ó q u e manà fer el S r 
bati* i Jes C a m p a n e s deia P a r r ò q u i a 
r e p i c a r e n . 
El d iumenge a v e s p r e a d i ta esglés ia 
s* c a n t à u n s o l e m n e T e D e u m en 
acció de gràcies an lb l ' ass is tència d e 
l ' A j u n t a m e n t i mol ta de gen t ; a b a n s 
el S r Rec tor expl icà el motiu i a m b 
a r d e n t s pa rau le s inci tà al v e z i n d a r i 
r co l - laborar s e m p r e p e r D e u 
i la P à t r i a mani fes tan t e n to t , s e n t i r 
el doble a m o r amb g r a n i n t e n s i d a t , 
com a bons p a t r i o t e s i f e r v e n t s 
rcll igiosos. 
E CÀ NOSTRA 
M E T E O R O L O G I A 
Aquffcta quinzena ha fet un temps 
bas tan t tempta t . N o g a i r e fret. El 
•cel es estat enn i ju l a t b a s t a n t s de 
•dies però sols amollà u a ru ixa t el 
1 , 9 i ven r e s d e ia s e t m a n a p a s s a d a 
al h o r a b a i x a i e n c a r e d ins pocs 
d ies s e posa d e v e n t i c o n t r a r e s t à 
lo b e quej ia p lu ja l ia"via_caigüd_a.^ 
E S T A T S A N I T A R I 
Tornant d i s f r u t a r b o n a t e m p o r a -
da ; fa penes h e i ha m a l a l t s fo ra de l s 
c ròn ics . 
MALALTS G R A V E S 
D i m e c r e s p a s s a t r e h é l ' E x t r è -
m a u n c i ó p e r h a v e r suffît un a t a c 
V A m V n 
Deu li a s s i t t e s e * . 
MILLORÍA 
S e g u e i x n o t a ' /emer.t millorat el 
m e d g e D . S e b s t i * B - nes£ Sanct io 
el q u a l ja p r o v a de an r f ins a C a -
î a r r a t j ada ; ; l o qua l vol J r que es tà 
j a en f r a n c a c o n v a l e s c è n c i a 
Heu c e í e b r a m . 
T R A S L A T 
S e g o n s n o t í c i e s h a consegui t t l 
t r a s l a t al V e n d r e l l el n o t a r i de Mont-
blanc D. ï o s e p Pa lmés q u e l a m e s 
a m i s t a t s se c a p t a r e n la n o s t r a v ü a 
d u r a n t e l s a q ^ s que dese m penya el 
m a t e i x c à r r e c e n el la . 
S i a e n h o r a b o n a . 
D E S G R A C I A 
D i u m e n g e p a s s a t * ' E n T o m e u 
Mang-ol j ove d i r i g i a un au tomòvi l 
d ' e s R a n x é d e C a p d e p e r a v e n g u e u 
d e M a n a c o r . A l e n t r a r en el c a r v e 
d e A n t o n i B l a n e s ' p u j a v a 3a cos 
del m a t e i x el cavalJ d ' A n t o n i Mol i -
ne t al qual qual c a v a t a 4 o r s el fil 
del m a t e i x q u e al sen t i r Vauto el 
v a l i a p e r q u è s ab i a que Ja bís t iaera 
po ruga i l ' a g a f à p e r eï cabres ta . 
Quan t l ' au tomóvi l p a s s a v a peí seu 
c o s t a t d e v a n t c a s P o t e ç » r í C u d el ca 
vall se g i rà amb les c a m e s de d e n era 
i el p a r a f a n c s de l a u t o lí resquil la 
u n a c a m a de ixant - l i se po t dir se-
r r a d a , | a qtie l 'os li a t r evessâ fins 
el cu i ro . Et c a v a l l sa d e i b o c a i anà 
a e a u r e a la c a n t o n a d a de l c a r r e r 
de la P íassa i P a r r ò q u i a . N o ' ° r ^ u e r % 
c u r a el cavall s e donà o r a t <le m a t a r -
l o . 
D E R R E R S D I E S . 
E l D i jous ' j a rdé se feu el bullici 
t o i x e r r u t dels d e m é s a u y s , q u e c o n 
sisfeix en t i r a r s e g r à p a d e s d e f a r i na 
lo qual s ' h a posat e n moda d ' a l g u n s 
anys^ Èt d e r r e r dia t e n g u é e l Ba t l e 
i n t e r è s en q u e d e s a p a r e g u é s a q u e s 
t a moda t a n t b a i x a i h e u p r o h i b í en 
prego , p e r m e t e n t s»ls t i r a r pa p e r i n s 
i s e rpen t ines . ' 
El d imars d e c a p v e s p r e s ' o r g a n i -
sa una bul ia a l eg re î ben decen t 
so r t in t casi to thom al c a r r e r . Mol-
t i ss imes dones I h o m a s se desfrassa 
r e n r m b ves t i t s a l ' an t iga í i m p r o -
v i s a r e n lo q e e ' n d i v e n S e Rua 
que d u r a fins a l ' ho raba ixa , 
D e v e i l a d a d e s p r è s de i a f a n c i ó 
de la Par ròquia so r t í una x a r . i n g a 
a t o c à a sa p l a s s a Nova iSmo!tis:%sim 
de d e s i r e s a t s p r o s e g u i r e n la r u a . 
Se t i r a ren moi t e s sefpentitft·? fi c o n -
fett i fent-se així u n b o n final de 
e t ; ' l i ' i 
REGISTRE 
N A I X E M E N T S 
D i a 10 febrer . A i n a G a r c i a Esca* 
n e l U s fia d e Pere i F r a n c i s c à , ea ra -
b i t ie ro . 
Dia t l P e r e F e r r e r B e r n a t de 
P e r e C a n e t i M a r g a l i d a P e n t a l i n a . 
D i a 14 J u a n G o m ü a L l a n e r a s fiy 
d e A n d r e u Beoo i F r a n c i s c à M u r t a . 
D i a 13 A i n a Bonnin Cortés fia de 
Pep G u i x o i M a r i a . 
D ia 13 Taume G i r . a r d v A l zamora 
fiy de J aume F u y a íMargalida T e - ; 
r i e s . 
D ia 13 CataSina Pe re l l ó a d r o v e r 
fia da A n t o n i S e r r a dó i N a Be t 
G u a n a . 
D i a 14 J a u m e A l z a m o r a Bisbal f iy 
d'en J u a n de Son Ratr.on i de M a r i a 
C a p e i l e r a . 
D ia 13 Sebas t i à P ò m a r ^ P o m a r 
d 'Anton i To r r ens i M a r g a l í d a ^ H à f i -
ta la . 
D ia i7 A n t o n i A n d r e u Mas , fiy de 
j à u m e S e r v e r í i M a r i a de S o n M a y o l 
No h i c a p m o r t ni c a p m a t r i m o -
n i 
M e r c a t d ' I n c a 
Bessó a 245'OC p t s . es quintà. 
Blat a 28'00 pts sa correrà . " 
Xeixa a 28'50 pts. id . 
Ordi maliorquí allQ'OOíd. 
» fores téa 18'50 id, 
Civada m a l í ò r q u ï r a a [6 '00id. 
» forastera a 15'50 id. 
Faves veyes cuitores a 3 5 0 0 id. 
id. mal cuitores a 28'QO id. 
» pel bestià novelles a 28 id. 
Blat de les índies a 35*50 p. es 100 kg 
Gallines a 1 '20 sa te rsa . 
Pollastres P60, id. -
Ous a 2'25 its, sa d t i a ' . 
Los PELIGROS de 
LA HERNIA 
R a d i c a l m e n t e supr imíaos 
sin motes tía, aun haciendo 
los más pesados trabajo s 
POSITIVOS E INMEDIATOS son los 
resultados obtenidos con los aparau„s 
C A. E|0ER, domo lo prueban ¡as nu-
merosas cartas ya publicadas de !as 
personas que, agradecidas, enaltecen 
los efectos benéficos jr curativos de 1 
método C. A. BOER. 
T E S T I M O N I O D E C U R A C I Ó N 
El abajo firmado declara que a petar 
de sus 66 anos y merced a lo» aparatos 
C. A. BOER, se ha curado de una hernia 
que pidecia duran te QUINCE AÑOS, 
Dichos aparatos no le molestaron nunca 
y , en prueba do grat i tud, autoriza ía 
publicación de este testimonio. 
Arnau Ferrer Mallo!, Cali» Bar raca 
de Dalí, 8. P E T R A (Mallorca) ¿ó 
agosto de.1925.. . - . 
fyÜ. O A. B<mf ;• ^4 éy$&:t925 
May, Sr, mió: Cotív%rd<ídtrb~plúcür 
le e&Mba para darle las gracias t pías 
• o l o - c o a c i n c o -<¡o*é»#*. (te $wuir el 
ttiét0de C: A. %Qfe1tW'-&*miwnáa 
los pesados trabajos del campo, se ka 
curado la hernia que padtcia. A mi 
edad, t e n g o 4 § año» v /zO creía posible 
llegase aturarme. Le reitera las gra-
cias este s. s. • • •••?' 
MATEO PICORNBLL^Crüz, 92 
LLUBÍ i Mallorca): . > 
ÍÍApniaílno S i ^ u e r é i s e v i t a r , 3 S XICi l l i a u U o molestias ; y ; ^atiestas 
consecuencias d* la» HERNIAS,, ¿imitad 
al Sr C. A . B O E R en: 
Palma, m a r t e s 9 y s á b a d o 13 d e 
m a r z o . H o t e l Alkambw». . 
S ineu , m i é r c o l e s 10, í o n d a OH 
ver . 
Inca, j u e v e s 11, fonda Bspa i la . 
Manacor , v i e r n e s 12 (sólo hasta 
medio día) f onda Felip. 
Aparatos del. Arte Médico perfecao 
nados: piernas artificiales; Corsés co-
rrectores y reformadores de la escol-
iosis, cifosis, Mal de Potf; Obesidad; 
Eventracrones; Desviación de ios órga-
nos de la mujer, caída de 1« matriz, r i-
ñon libre, etc. Hi<irócefes varicóceUs-
C. A. B O B R — O r t o p é d i c o . — P e -
l a y o , 6 0 i" ,—Barcelona. 
La Radiotelefonia • 
Está avui tant de moda la radiotelefonia qut casi totes íes persone?^ 
que disposen de temps de diners i de gust tenen montat e lseu aparei 
pel qual están en constant? comunicació,amb tot ej mon., t . 
Altres qni no s"han pogut gastar un milenar de p t e sper posa rne un, 
teneu moltes ganes de poseirlo. Per aquests s'hara publicades unes 
obres molt senzilles que les ensenyen de construir-se el seu aparell 
amb molts pocs diners i pels, qui ja'l tenen, altres o ^ f %q|j¡pjes donen 
a conèixer perfectament el seu mecanisme i les íí-lustra per cas 
d'averies o innovacions... . 
Per uns i altres creim que será de gran profit sebte qu'extsteixeo-
les sig-uents obres que íes peden ii-ítratrar en.aquesta matèria: 
Lqs Fundamentos Físicos de la Radiotécnica 
per et Dr. D; Guillem Sp#è«H.íPrè#Cpts. Y -I '• > f ' # ^  
Colección de montajes—Per Carlos Treyse. Preti 4 pts, r . 
La Radiotelefonia sie Maèstro—Per Caries Schonbaner—Preu 3 
Ptes. -, .-. . " - . s . ' 
Manual de montajes y ejercicios prácticos parà aficionados per t 
ìNt-MeisterKans. ; - - ,>.-,*•>• j 
Qualsevol d'aquestes ohtes vos servirá a preu de catàleg la 
Llibreria Escalar í Religiosa d 'Aria , 
AHÍ 
Reservat per en 
Guillem lì H j usa (a) Ganancia 
?r«5t sortiti i'aööttci 
¡ C A Z A D O R E S ! 
Si su escopeta tiene algún 
desperfecto yo puedo cuidar de 
arreouarse1 -a. ILos trabajos son 
garantizados. 
J u l i á n G a r a u 
CUEVAS DE ARTA 
SSM 
S E R V I C I O D E C A R R U A J E S 
BARTOLOMÉ FLAQUER 
(A) MAMGOL 
A todas ías llegadas del Ferrocarr i l hay 
ft*che qus parte directo para Capdepera y 
Oalarratjada de estos puntos sa le otro 
para todas las salidas de tren. 
HaÇ" también coches disponibles para las 
©uevas y viajes extraordinarios. 
ÍDIRECCIÓN; ANQULOJ. 
A u t o m ò v i l s d e l l o g u e r 
D E L S G E R M A N S 
S A R D (A) TERRES 
A cada arr ibada de tren van a 1*Estado. 
Tenen servici combinat a m b el Ferrocarri l . 
Escursions a Ses Ce ves, Ca larra ijada i d e m é s 
p u n í s de Mallorca a preus convertguts. 
DIRIGIRSE: 
C a r r é d ' E n Pi txoln.°8. 
Id Son Servera n° 29 A R T A . 
¿YOLEU ESTAR BES SERVTS?i 
EN JAUME PICO 
(A) R O T C H E T 
te una Agencia ent re Arta i Pa lma i hei 
va cada día. 
Serveix a m b pront i tu t i seguredat tota 
elasse d 'éneárregs. 
Direoeió a Palma: Har ina 38. A n es eos-
at des Cent ro Farmacèut ic . 
Arta: Pa lma n° .3 . , 
grandes Almacenes 
S a n J o s é 
DB 
Vda. Ignacio Fi^uerola 
1HOY, COMO NADIE! 
detalla e n precios, esta casa, tedas las 
G R A N D E S N O V E D A D E S 
Únicos alma cea, que tienen en grandes existencias 
TOD& LO Q U E S E R E Q U I E R E P A R A 
V E S T I R Y C A L Z A R 
y 4«e vendes m á s barato que nadie . 
Telefono 207 | Precio fijo 
MSTA CASA NO TIENfi SVCURSAtES 
A L M A C E N E S M U T O N S 
E> E 
RAFAEL FELIU BLANES 
C A L L E D E JAIMB H n.6 3 9 a l 49 
Palma de Mallorca 
SASTRERIA P A R A SEflORA 
Y C A B A L L E R O 
ARTICULOS Y NOVEDADES 
F A ^ A VESTIR DE TODAS CLASSES 
GRANJA BARCINO 
P E R T O T A C L A S S E D ' A V I R A M D E R A Ç A 
Í5UNIS, C O L O M S , A L I M E N T S E S P E C I A L S 
P E R P O L L S , I P O N E D O R E S , I N C U B A D O -
R E S ! A N E L L E S , P L A N S I C O N S U L T E S . 
E n s a í r a a d e s i p a n e t s 
En Jtoc se trobeu rnillós que a la 
P A N A D E R Í A VlCtOÍa 
E S F O R N N O U 
BÏÏH 
Sí ique l Roca Castell 
A s a bot iga h e i t r o b a r e u s e m p r e pans 
panets , gá l l e l e s , b e s c u i t s , r o l l é i s , i toia 
cas ta d e pas t icer ía . 
T A M B E BIS S E U V K l X a D O M J C U L ! 
netedat , pront i tn t i e c o n o m i a 
DESPAIG: 
Carrer de Palma 3 bis. ARTA 
Si Voleu menjar bo i llgfítitr 
Oli d'oliva 
dirigm-v©8 a 
D, JUSEP P " 
' Q u a t r e C a n t o n s , 8 - A R T A 
Te oiis de primera i segona clases a 
pi eus acomodáis . 
Serveis barrais de 16 l i t r o s a domicili. 
V E N T E S E N G R O S I A L D E T A L L 
AGENCIA DE ARTA A PALSflA 
I VICEVERSA 
D E 
ANTONI GILI (A) C O M U N A 
Y 
B M E . FL AQU E R (A) M ANGOL 
SER VICI Di ARI EN PRONTI! UT I E CONOMIA 
DE PREUS 
ENCARREGA A DOMICILI 
Palma -- Bandi de S'oli, 24.3 
DIRECCIÓ Artà-Can Mangol, Angulo 36 
« - Can Conauna-Pontarró . -
C A F É , S E N S E MESTRANSA 
de varies classes i p r e u s 
SE'N TORRA CADA DÍA 
Venta en la botiga de comestibles d'en 
JAUME CABRER 
C. A f ï O W A N T O N I B L A N E S 
